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EL PROyECTO MULTIMEDIA DEL INSTITUTO FRANCÉS DE 
ESTUDIOS ANDINOS (IFEA)
El IFEA inició en 2001 un proyecto de catálogo documentario multimedia sobre las tradiciones 
orales y musicales de los Países Andinos orientado hacia dos direcciones:
• La salvaguardia de las colecciones grabadas en el marco de la investigación francesa.
• El apoyo de los centros de archivos andinos de los países andinos en sus esfuerzos para 
salvaguardar los archivos sonoros y audiovisuales etnográficos.
Creación del CASAE en 2003
En diciembre de 2003, el IFEA y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) 
organizaron en Bogotá un primer seminario sobre la salvaguardia de los documentos sonoros 
etnográficos.
Los participantes pudieron constatar la vulnerabilidad de los centros representados y la falta 
de coordinación sobre los asuntos discutidos. Para fortalecer las instituciones, compartir las 
experiencias y coordinar la búsqueda de recursos, los participantes del seminario decidieron 
conjuntamente crear el Comité operativo de censo y valoración de Archivos Sonoros y 
Audiovisuales Etnográficos de los países andinos (CASAE.	Véase	http://casae.org	para	más	detalles	
y consultar los estatutos).
Presentación del seminario del CASAE en Cusco, 19-22 de abril 
2006
Después de los seminarios de Bogotá (2003; 2004) y de La Paz (2005), el CASAE organizó un 
nuevo seminario en la ciudad de Cusco gracias a la colaboración del CBC y a la cooperación 
francesa, siguiendo con los trabajos iniciados en La Paz, 2005, a propósito de la catalogación y 
de la digitalización de los archivos. 
Asistieron 35 personas representando a 20 instituciones (Bolivia: 6; Colombia: 3; Ecuador:1; 
Perú:	7;	Venezuela:	1)	que	participan	activamente	de	la	conservación	de	los	rasgos	documentales	
de las tradiciones orales y musicales de los países andinos (bibliotecas nacionales, universidades, 
escuelas o institutos de folklore, museos).
Evento tras evento, el compromiso individual e institucional se refuerza, incluso al nivel 
financiero y a pesar que el programa era muy denso, hubo una participación muy activa y 
las evaluaciones anónimas del seminario hechas por los participantes demostraron el éxito 
del evento.
Conclusiones
Los principales elementos de conclusión fueron los siguientes:
• Consolidar el CASAE vía la puesta en marcha de un sistema Internet colaborativo («wiki») de 
creación de documentación técnica y una lista de difusión.
• Difundir vía página web casae.org extractos sonoros de los centros de archivos para ilustrar 
las descripciones de las colecciones.
• Seguir los trabajos de adaptación para la zona andina de la guía Guide d’analyse documentaire 
du son inédit (publicación para el final de 2006 por la Biblioteca Nacional de Colombia y el 
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Instituto Francés de Estudios Andinos).
•	 Ver	 las	posibilidades	de	organizar	el	siguiente	evento	en	 la	ciudad	de	Quito	durante	el	 II	
Congreso de Antropología y Arquelogía ecuatorianas en octubre de 2006.
Hugues	SICARD
COLOQUIO MINAS y METALURGIAS EN LOS ANDES CENTRALES y 
DEL SUR DESDE TIEMPOS PREHISPáNICOS HASTA EL SIGLO XVII
Este	coloquio	—organizado	por	el	IRD	y	la	Universidad	Nacional	de	Colorado	(EE.UU.),	con	el	
auspicio del IFEA y de la Embajada de Francia— se llevó a cabo los 26 y 27 de junio de 2006 en 
el Archivo Nacional de Bolivia, Sucre. El día 28, las investigaciones ligadas a Porco y Potosí fueron 
presentadas al público en general a través de conferencias en la Casa de Moneda de Potosí.  
El coloquio se proponía reflexionar de manera holística sobre el periodo prehispánico y el 
primer siglo de la Colonia, interrogando sobre los cambios y continuidades a través de un 
espacio regional que va desde Perú hasta los nortes chileno y argentino. Por eso, reunió a más 
de 20 ponentes entre arqueólogos, etnógrafos de la tecnología, historiadores, antropólogos y 
metalurgos. Las perspectivas fueron tanto tecnológicas como políticas y sociales. Dos sesiones 
fueron consagradas a Potosí y a Porco, a su explotación y a sus «descubrimientos».
Entre los temas que fomentaron el debate se destacaron:
•	 Los intercambios regionales entre el norte chileno y los andes centrales;
•	 La cronología y el modo de ocupación de los sitios mineros;
•	 La relación entre la explotación minera y el beneficio metalúrgico a través del tiempo;
•	 La problemática relación entre estilo cerámico, grupos étnicos, organización política y noción 
de territorio;
•	 La innovación cultural y el cambio social;
•	 La relevancia relativa de los diferentes metales (cobre, oro, plata…) en la época 
prehispánica;
•	 El papel de Tiwanacu y el estudio de Abbott & Wolfe (Science, 2003) sobre la explotación 
masiva de Potosí;
•	 El periodo de contacto hispano-indígena. El antiguo debate entre arqueólogos e historiadores 
sobre el grado de confianza que cada uno tiene en los métodos del otro constituyo el telón 
de fondo de las discusiones.  
A continuación del coloquio, se decidió organizar un próximo taller sobre la cerámica en los 
Andes regionales para aclarar problemas de orden crono-cultural y espacial. Se espera igualmente 
la próxima publicación de las ponencias. 
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